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THE ROYAL SERENADERS 
MALE GLEE CLUB 
(Hadji Temple No. 61 Chanters) 
RoY A.1\/l,A.THIS, Director 
JOYCE PETTIES, Accompanist 
IN CONCERT 
Sunday, November 28, 1976 
8:00 P.M. 
AT LINCOLN MEMORIAL METIIODIST CHURCH 
PROGRAM 
I Tenor Solo: Water Boy 
Songs of Faith Edward Belton 
1. Almighty God of Our Fathers ................................................... James 
2. Bow Down Thine Ear, 0 Lord .......................................... Morgan III 
3. Trust in the Lord .............................................................................. Handel Secular and Popular Songs 
4. My Eternal King ........................ -................................................. Marshall 1. Yonder, Yonder (Russian FolksongL. .............................. Gaines 
Christmas Carols 
Brias Capps, Soloist 
I. Coventry Carol ........................................................................ arr. Daltry 2. Mother O' Mine .............................................................................. Burleigh 
2. Carol of the Bells ......................................................... arr. Wilhousky 3. Madame Jeanette ........................................................................... Murray 
II 
4. Love Story ................................................................................. arr. Warnick 
Songs of the Afro-American 
5. Speak Softly Love (Theme from Godfather) ................. .Rota 
1. King Jesus Is a'Listening ................................................ arr. Dawson 6. Guantanamera .................................................................. arr. Hayward 
2. 0 Happy Day .................................................................................... Hawkins 
(A Cuban Guajira) 
Wardell Lewis, Soloist 
3. I've Been 'Buked .................................................................. arr. Johnson 
4. Soonah Will Be Done ............ !.. ............................................... .Dawson 
Intermission 
L 
